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ࡣࡌࡵ࡟

⌧ᅾࠊᅜෆ࡛ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࢔ࣃࣞࣝ〇ရࡢከࡃ
ࡀᾏእ࡛〇㐀ࡉࢀࡿ㍺ධရ࡛༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࣇ࢓ࢵ
ࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫศ㔝࡟ෆᐜࡀࢩࣇࢺࡉࢀࠊྛ኱Ꮫࠊ
▷ᮇ኱Ꮫ࡛ࡣᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊᅜෆྛᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊࣁࣥࢻ࣓࢖ࢻᕷሙ࡟
ከࡃࡢ᮶ሙ⪅ࡀ㞟ࡲࡾࠊࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ࢬ࣐࣮ࢣࢵ
ࢺ࡞࡝ࣁࣥࢻ࣓࢖ࢻࢆ୺య࡜ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺࡀᩘ
ከࡃ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ௦࡟୰ྂရࡸ୙
⏝ရࢆ㈍኎ࡍࡿࣇ࣮࣐࣮ࣜࢣࢵࢺࡀྛᆅ࡛㛤ദ
ࡉࢀࠊࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࣜࢧ࢖ࢡࣝࣇ࢓ࢵ
ࢩࣙࣥࢫࢱ࢖ࣝࡀὶ⾜ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ᫬ࡢࣇ࣮࣐ࣜ
࣮ࢣࢵࢺ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ➹⪅ࡽࡣ᪂ࡋ࠸ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥᩍ⫱ࡢど
Ⅼ࠿ࡽࠊࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࡢ࡞ࡀࢀࢆᤊ࠼ࠊ
ෆᐜࡢ⌮ゎࢆࡣ࠿ࡿࡓࡵ࡟ࠊࣁࣥࢻ࣓࢖ࢻᕷሙࢆ
ά⏝ࡋࡓࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡋࡓࠋ
ᮏሗ࡛ࡣࠊᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࣇ࢓ࢵࢩࣙ
ࣥࣅࢪࢿࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢෆᐜ࡜᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᖺ࠿ࡽࡣ♫఍ேᇶ♏ຊ
⫱ᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ
ࡓࡢ࡛ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᩍ⫱ຠᯝࠊ
⫱ᡂ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ

᪉ἲ

㸯㸬ᑐ㇟ 
ᮏᏛ⏕άࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜᏛ⛉࡟ᅾ⡠ࡋࠊ➹⪅ᢸ
ᙜࡢࠕ⥲ྜࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠖࢆᒚಟࡋࡓ 2ᖺ⏕࡜ࡋ
ࡓࠋ㸦2010ᖺ㸫22ྡࠊ2011ᖺ㸫13ྡࠊ2012
ᖺ㸫14ྡ㸧 
㸰㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࡢࣉࣞ஦ᴗ࡜ࡋ࡚࢔ࢡ
ࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉࡢฟᗑࢆィ⏬ࡋࠊ⥲ྜࢮ࣑ࢼ
࣮ࣝᤵᴗෆ࡛ᐇ㊶ࡋࡓࠋ୍⯡ᾘ㈝⪅࡟ࣁࣥࢻ࣓
࢖ࢻᕷሙࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྛᆅ࡛༢
Ⓨࢩࣙࢵࣉࢆເ㞟ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ⡆༢࡟ฟᗑࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ⫼ᬒࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿࠋ 
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉࡢฟᗑィ⏬ࠊ࠾ࡼ
ࡧฟᗑࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾲ 1࡟♧ࡋࡓࠋ 
࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉฟᗑඛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱
Ꮫ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ࠶ࡿᒸᓮᕷࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦ᝟
ሗࢆཧ⪃࡟ࠊ2010ᖺࠕᡭసࡾసရࣂࢨ࣮ࣝ㸦ࠖす
Ṋᒸᓮᗑ㸧ࠊ2011ᖺࠊ2012ᖺࠕ࢝ࣥࢺ࣮ࣜࣇ࢙
ࢫࢱ 㸦ࠖᒸᓮ୰ኸ⥲ྜබᅬ㸧ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
10᭶୰᪪࡟㛤ദࡉࢀࡿ኱Ꮫ⚍࡟࠾࠸࡚ࡶᶍᨃ
ᗑ࡜ࡋ࡚ฟᗑࡋࡓࠋྛᗑ⯒ࡢ㛤ദᴫせࡣ⾲ 2ࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
⾲ 1 ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉฟᗑィ⏬࡜ྲྀ⤌ࡳ 
᫬㛫ᩘ(ࢥ࣐) ෆ  ᐜ 
1㹼2 ᕷሙㄪᰝࠊࢺࣞࣥࢻ᝟ሗ཰㞟 
1㹼2 ࢹࢨ࢖࣮ࣥ࣡ࢡ 
1 ᮦᩱ཰㞟 
4 ၟရ௻⏬ࠊไస 
1㹼2 ฟᗑ‽ഛ㸦್ᮐ௜ࡅࠊ㹎㹍㹎సࡾ㸧 
2 ᗑ⯒タႠࠊ㈍኎ࠊ∦࡙ࡅ 
 
       ⾲ 2 ฟᗑᴫせ 
ᖺᗘ ฟᗑඛ ᪥ᩘ(᪥) ᫬㛫(h) 
2010 
ᡭసࡾసရࣂࢨ࣮ࣝ 6 66 
኱Ꮫ⚍ 2 10 
2011 
࢝ࣥࢺ࣮ࣜࣇ࢙ࢫࢱ 1 6 
኱Ꮫ⚍ 2 10 
2012 
࢝ࣥࢺ࣮ࣜࣇ࢙ࢫࢱ 2 12 
኱Ꮫ⚍ 2 10 
 
⤖ᯝ

㸯㸬ᕷሙㄪᰝࠊࢺࣞࣥࢻ཰㞟 
 ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉฟᗑ࡟㝿ࡋ࡚ࠊࡲࡎࡣ
ᐇࢩ࣮ࢬࣥࡢࢺࣞࣥࢻືྥࢆᤊ࠼ࡓࠋࣇ࢓ࢵࢩ
ࣙࣥ㞧ㄅࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ᝟
ሗࢆ཰㞟ࡋࠊ࣐ࢵࣉไసࢆ⾜ࡗࡓࠋไసࡋࡓ࣐
ࢵࣉࡢ୍㒊ࢆ෗┿ 1ࠊ2 ࡟♧ࡋࡓࠋࣇ࢓ࢵࢩࣙ
ࣥศ㔝ࢆᑓᨷࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡓࡕ࡞ࡢ࡛ࠊࣇ࢓ࢵ
ࢩࣙࣥ᝟ሗ࡟ࡣ᪥㡭࠿ࡽᩄឤ࡛ࠊ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚
ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࣐ࢵࣉไసࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
௒Ꮨࡢືྥࢆ࠾࠾ࡼࡑᢕᥱࡋࠊὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࢫࢱ࢖ࣝࡸ࢔࢖ࢸ࣒ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ෗┿ 1 ไసࡋࡓ࣐ࢵࣉࡢ୍㒊㸦2010ᖺᗘ㸧 
 
෗┿ 2 ไసࡋࡓ࣐ࢵࣉࡢ୍㒊㸦2011ᖺᗘ㸧 
 
ḟ࡟኎ࢀࡿၟရࢆ௻⏬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᐇ㝿ࡢ࢔
ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋရᥞ࠼
ࡸ኎ࢀ➽ၟရࠊ౯᱁ᖏ࡞࡝ࡢၟရືྥࢆ᥈ࡗࡓࠋ
ྠ᫬࡟኎ࢀ➽ၟရࡢࢹࢨ࢖ࣥᛶࡶࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊ
౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮦᩱࡸ౑࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪ࡭ࡓࠋ 
ᕷሙㄪᰝࡢᵝᏊࢆ෗┿ 3࡟♧ࡋࡓࠋ 
   ෗┿ 3 ᕷሙㄪᰝ 
  
ࡉࡽ࡟ࡣࠊฟᗑඛࡢ࢝ࣥࢺ࣮ࣜࣇ࢙ࢫࢱ఍ሙ
࡬஦๓࡟ゼࢀࠊ࢝ࣥࢺ࣮ࣜࣇ࢙ࢫࢱ࡟᮶ሙࡍࡿ
ᐈᒙ᝟ሗ㸦ᖺ㱋ࠊឤᛶࠊࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡞࡝㸧ࠊ
ฟᗑᗑ⯒᝟ሗࠊ㞟ᐈᩘࡀከ࠸ᗑ⯒ࡢၟရᵓᡂࠊ
኎ࢀ➽ၟရࡢ౯᱁ᖏ࡞࡝ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ 
 
2.  ࢹࢨ࢖࣮ࣥ࣡ࢡࠊᮦᩱ㑅ᐃ  
 ᕷሙㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࠊ㈍኎࢔࢖ࢸ࣒ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉ࡜ࡋ࡚┦ᛂࡋ࠸ရᥞ࠼ࢆ
⪃࠼ࠊࢿࢵࢡࣞࢫࠊࣆ࢔ࢫࠊ࣊࢔࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ 
ࡢ 3✀㢮࡜ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ࢔࢖ࢸ࣒࡟ᑐࡋ࡚ࠊ 
ᕷሙㄪᰝ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟ࢹࢨ࢖࣮ࣥ࣡ࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡣࠊ10௦㹼30௦ࡃࡽ࠸ࡢ⠊ᅖ࡜ࡋࠊ
ࡲࡎࡣ⮬ศ࡛㉎ධࡋࡓ࠸ࢹࢨ࢖ࣥࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ᯝ⤖

 ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦ࡚
ࡋ♧࡟1 ᅗࢆ㒊୍ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ᱌ᥦࡀ⏕Ꮫ 
 ࠋࡓ
 ᱌ᥦࣥ࢖ࢨࢹ࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔ 1 ᅗ
  
ᐃ㑅ࢆᩱᮦ࡟࡜ࡶࢆࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉ᱌ᥦ࡟ḟ 
ࣜࢧࢭࢡ࢔ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ධ㉎ࠋࡓࡋධ㉎ࠊࡋ
ࢵࢿࡸࣉࢵࣙࢩࡢෆᕷᒇྂྡ࠺ᢅࢆࢶ࣮ࣃࡢ࣮
 ࠋࡓࡋᐃ㑅࡛ࣉࢵࣙࢩࢺ
 
 సไࠊ⏬௻ရၟ .3
ࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍసไࢆရၟࡢ㝿ᐇ
ࡢࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓ࡚❧ࢆ⏬ィ኎㈍࡛ࢡ࣮࣡
࠸ྜࡋヰ࡛ࡕࡓ⏕Ꮫ࡟๓஦ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡵ㐍
࢔ࡣᗘᖺ 1102ࠊᗘᖺ 0102ࠋࡓࡗ⾜ࢆᢸศ๭ᙺ
ࡣᗘᖺ2102ࠊ࠸⾜ࢆࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢ࡟ẖ࣒ࢸ࢖
 ࠋࡓࡵ㐍࡚ࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢆ࣒ࢸ࢖࢔඲
ࡑࡼ࠾࠾ࠊࣥ࢖ࢨࢹ࡜ᩘసไࠊࡣ࡛⏬ィ኎㈍
 ࠋࡓࡋᐃỴࢆᖏ᱁౯ࡢ
ࡶ࡞⎍᏶ࠊ࡛ࡢࡿࡍ኎㈍࡚ࡋ࡜ရၟࠊࡣసไ
 ࡚ࡋ࡜⏝ศ⮬ࡣࡎࡲࠊࡵࡓࡿ࡞࡜せᚲࡀࡾసࡢ
 ձᏊᵝࡢసไ࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔ 4 ┿෗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 ղᏊᵝࡢసไ࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔ 5 ┿෗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ճᏊᵝࡢసไ࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔ 6 ┿෗   
 
࡛Ⅼ᫬ࡓ࠸௜࡟㌟ࡀࣝ࢟ࢫࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡋ⩦⦎
ࡣ㛫᫬ࡓࡋࡸ㈝࡟సไࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟సไရၟ
࠶࡛ᗘ⛬㛫᫬ 11 ࡛እ௨ᴗᤵࠊ࣐ࢥ 4 ࡛ෆᴗᤵ
⏕Ꮫࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡵ㐍࡛ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࡗ
ࡵ㐍ࢆᴗస࡟ᑀ୎ࠊ࠸ྜࡋຊ༠࡟࠸஫࠾ࡣࡕࡓ
໬⋡⬟ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍసไ࡛ᴗศࢆရၟࠋࡓ
ࠋࡓࡋᣦ┠ࢆࣉࢵ࢔ࣝ࢟ࢫࡢ⾡ᢏᕫ⮬ࠊࡾ࠿ࡣࢆ
 ࠋࡓࡋ♧࡟6ࠊ5ࠊ4 ┿෗ࢆᏊᵝࡢసไ
ධグࢆ㸧3 ⾲㸦⾲⌮⟶ရၟࠊࡣရၟࡓࡋసไ
᝟ࡢ࡝࡞⪅సไࠊ┿෗ᡂ᏶ࠊᩱᮦࡓࡋ⏝౑ࠊࡋ
 ࠋࡓࡵ࡜ࡲࢆሗ
 ⾲⌮⟶ရၟ 3 ⾲      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸫  㸫
ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢫࢿࢪࣅࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࡿࡼ࡟⏕኱▷
4. ฟᗑ‽ഛ 
᏶ᡂࡋࡓၟရ࡟ᑐࡋ࡚ࠊୗ௦౯᱁࠿ࡽୖ௦౯
᱁ࢆ⟬ฟࡋ୍࡚ࠊ ࡘ୍ࡘࡢၟရ౯᱁ࢆタᐃࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ෗┿ 7 ౯᱁タᐃࠊ್ᮐ௜ࡅࡢᵝᏊ 
   
ୖ௦౯᱁⟬ฟ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊᚲせ⤒㈝㸦ฟᗑᩱࠊ
㞧㈝࡞࡝㸧ࢆྵࡵ࡚ヨ⟬ࡋࠊ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ
ㄪᩚࢆࡣ࠿ࡾ࡞ࡀࡽỴᐃࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ฟᗑ‽ഛ࡜ࡋ࡚ࠊࢱࢢࠊၟရ⿄సࡾࢆ⾜
ࡗࡓࠋྛᖺࠊࢩࣙࢵࣉྡࢆ⪃᱌ࡋࠊࡑࡢྡ⛠ࢆ
グ㍕ࡋ࡚ไసࡋࡓࠋไసࡋࡓࢱࢢ࡜ၟရ⿄ࢆ෗
┿ 8࡟♧ࡋࡓࠋ 
    ෗┿ 8 ࢱࢢࠊၟရ⿄ 
 
ࡲࡓࠊ㈍ಁຠᯝࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟ POP సࡾࢆ
⾜ࡗࡓࠋၟရ౯᱁ࢆぢࡸࡍࡃࠊၟရࡀ┠࡟␃ࡲ
ࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ᕤኵࢆࡋ࡚ไసࡋࡓࠋPOPసᡂ
ࡢᵝᏊࢆ෗┿ 9࡟♧ࡋࡓࠋ 
ฟᗑ఍ᮇࡢ๓᪥ࡣ㛤ദ఍ሙ࡛ฟᗑ‽ഛࡢࡓࡵ
ࡢᗑ⯒タႠࢆ⾜ࡗࡓࠋ㝈ࡽࢀࡓࢫ࣮࣌ࢫ࡛࠸࠿
࡟ၟရࢆ㨩ຊⓗ࡟㓄⨨ࡋࠊࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢆ⾜࠺
࠿ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࡓࡵࠊヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽᕤኵࡋ
࡚ၟရࢆ㝞ิࡋࡓࠋฟᗑ‽ഛࡢᵝᏊࢆ෗┿ 10ࠊ
11࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
    ෗┿ 9 㹎㹍㹎సࡾࡢᵝᏊ 
    ෗┿ 10 ఍ሙタႠࡢᵝᏊ 
  ෗┿ 11 ၟရ㝞ิࠊࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡢᵝᏊ 
 
5. ၟရ㈍኎ 
ฟᗑ఍ᮇ୰ࡣ඲ဨࡀᢸᙜࡍࡿࡼ࠺࡟᫬㛫ᖏ࡟
ศࡅ࡚ᙜ␒ไ࡛㈍኎ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᥋ᐈ㈍኎ࢆ㏻ࡋ 
࡚ࠊ࠾ᐈᵝ࡬ࡢኌ࠿ࡅࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡞࡝ࡢ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࡢ௙᪉ࠊၟရࡢㄝ᫂ࡸ່ࡵ᪉࡞࡝ࡢ᥋ᐈ
ᢏ⾡ࡢ㞴ࡋࡉࢆᐇ㝿࡟య㦂ࡋࡓࠋࡣࡌࡵࡣኌ࠿ 
ࡅ࡟ᡞᝨ࠸ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸࠸ࡢ࠿ࡀ୙
Ᏻ࡞ᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᚎࠎ࡟఍ሙࡢ㞺ᅖẼ࡟័
ࢀࠊ⮬↛࡟⮬ศࡓࡕ࠿ࡽാࡁ࠿ࡅࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ⮬ศࡓࡕࡀไసࡋࡓၟရࢆᐇ
㝿࡟࠾ᐈᵝࡀ㉎ධࡍࡿᵝᏊࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ
ၟရࡀ኎ࢀࡿᗘ࡟ไసࡋࡓ႐ࡧࢆឤࡌࠊ㐩ᡂឤ
㸫  㸫
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ࢆ࿡ࢃࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ෗┿ 12 ᥋ᐈ㈍኎ࡢᵝᏊձ 
   ෗┿ 13 ᥋ᐈ㈍኎ࡢᵝᏊղ 
 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋๓ࡣࠊ୍⯡ᕷሙ࡛Ꮫ⏕ࡓࡕ
ࡢၟရࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ኎ࢀࡿࡢ࠿୙Ᏻ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ண᝿௨ୖ࡟኎ࢀ⾜ࡁࡀⰋࡃࠊ┠ᶆ㈍኎ᩘ࡜ࡋ࡚
タᐃࡋࡓᩘࡣ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ኎ࢀࡓၟ
ရࠊ኎ࢀṧࡗࡓၟရࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠾ᐈᵝࡀồ
ࡵࡿ≀ࢆ࠸࠿࡟౪⤥ࡍࡿ஦ࡢ኱ษࡉࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉฟᗑࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅඖ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡶ⤂௓ࡉ
ࢀࡓࠋ㸦෗┿ 14㸧ࡲࡓࠊ2010ᖺᗘᐇ᪋ࡢ㝿ࡣࠊ 
ᆅඖࡢ୰Ꮫ⏕ࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ୰࡟ゼࢀࠊࣉ 
    ෗┿ 14 ୰᪥᪂⪺ᥖ㍕グ஦ 2㸧 
ࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋ෆᐜࡢྲྀᮦࢆཷࡅࡓࠋ㸦෗┿ 15㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
෗┿ 15 ᆅඖ୰Ꮫ⏕࠿ࡽࡢྲྀᮦࢆཷࡅࡿᵝᏊ 
 
6. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋ᚋࠊᏛ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯ࢆࡣ࠿
ࡿࡓࡵ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ
ࢆᅗ 2ࠊ3ࠊ4࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
㸫  㸫
▷኱⏕࡟ࡼࡿࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ၟရไస࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢᖺᗘࡶ༙ᩘ௨ୖࡢ
Ꮫ⏕ࡀពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ᣮࢇࡔࡇ࡜ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊไసࡢ㝿࡟ࡣከࡃࡢᏛ⏕ࡀ⮬ศ࡞ࡾ࡟ᕤ
ኵࡋ࡚ၟရసࡾࢆᡭ᥃ࡅ࡚࠾ࡾࠊ2012 ᖺᗘࡣ
90㸣௨ୖࡢᏛ⏕ࡀ⮬ࡽ⪃࠼✚ᴟⓗ࡟᪂ࡋ࠸ࡶ
ࡢࢆ๰ࡾฟࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡁୖࡀࡗࡓ
ၟရ࡟ᑐࡋ࡚ࡢホ౯ࡣከࡃࡢᏛ⏕ࡀ㧗ホ౯ࢆ♧
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬ศࡢ⬟ຊ௨ୖࡢၟရࡀไస࡛ࡁࡓ
ࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㈍኎άື࡛ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ 5࡟♧ࡋ
ࡓࠋᗑ㢌㈍኎ࡣ࡝ࡢᖺᗘࡶ✚ᴟᛶ࡟Ḟࡅࠊ20㸣
௨ୖࡢᏛ⏕ࡣ⮬ศ࠿ࡽ㐍ࢇ࡛࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿ⾜
ືࡀ࡜ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ
⏕ࡢ୰࡟ࡣ࠾ᐈᵝࡢ㉎㈙ືྥࢆࡌࡗࡃࡾほᐹࡋ
࡚ࠊ㈍኎㏵୰࡛ၟရࡢ୪ࡧኚ࠼ࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊ❧
ࡕ఩⨨ࡸኌ࠿ࡅࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆヨ⾜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡼࡾⰋ࠸⾜ືࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿጼࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ 
 
7. 2012ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂ⤖ᯝ 
2012ᖺᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᏛࡀ඲Ꮫࢆ࠶ࡆ࡚ᑟ
ධࡋ࡚࠸ࡿ♫఍ேᇶ♏ຊ 3㸧ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍
⎔࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢ 12ࡢせ⣲ࡢ୰࡛ࠊ≉࡟୺యᛶࠊᐇ⾜ຊࠊ
ㄢ㢟ⓎぢຊࠊⓎಙຊࠊ᝟ἣᢕᥱຊࡢ 5㡯┠࡟↔
Ⅼࢆ࠶࡚࡚άືࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋๓࡟⫱ᡂ㡯┠ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊ
άືࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜ࡾࠊ⪃࠼࡚ࡁ
ࡓ࠿ࢆẖ᫬㛫᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲࡓࠊ
ᐇ᪋๓ࠊᐇ᪋ᚋ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ⫱ᡂ㡯┠ẖ࡟ࠊ⮬
ศࡢ⾜ື≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸳ẁ㝵ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 6ࠊ7ࠊ8ࠊ9ࠊ10࡟♧ࡋࡓࠋ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋๓࡜ᐇ᪋ᚋࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ
ࡘࡢ⬟ຊせ⣲ࡍ࡭࡚࡟㧗࠸⮬ᕫホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
≉࡟୺యᛶ࡜᝟ἣᢕᥱຊࡢホ౯ࡀ㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞
ࡾࠊ⮬ᕫࡢᡂ㛗ࡀ⮬ぬ࡛ࡁࡓ⬟ຊせ⣲࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
   㸦ᐇ᪋๓㸧    㸦ᐇ᪋ᚋ㸧 
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ᅗ 6 ୺యᛶ 
ᅗ 9 Ⓨಙຊ
ᅗ 8 ㄢ㢟Ⓨぢຊ 
ᅗ 7 ᐇ⾜ຊ
ᅗ 10 ᝟ἣᢕᥱຊ
ڦ ࣞ࣋ࣝ㸳 
ڦ ࣞ࣋ࣝ㸲 
ڦ ࣞ࣋ࣝ㸱 
ڦ ࣞ࣋ࣝ㸰 
ڦ ࣞ࣋ࣝ㸯 
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 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࢆ⾜࠺୰࡛ࠊẖ᫬㛫ࠊ⮬ศ
ࡢ⾜ືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ࡟グධࡉࡏࠊ⾜ືࢆព
㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ⾜ື≉ᛶ࡟ኚ໬ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓ
࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀ࡟஦ᚋ཯┬࠿ࡽࠊ஦๓
┠ᶆࢆタᐃࡋࠊ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࡀ㧗ࡲࡗ
ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᖖ࡟⮬ศࡢ⾜ືࢆ
⪃࠼ࠊ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡛₯ᅾ⬟ຊࡢ㛤Ⓨ࡟⧅ࡀࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

ࡲ࡜ࡵ

 ௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡓࡕࡣࣇ
࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࡢ࡞ࡀࢀࢆయ㦂ࡋ࡞ࡀࡽᤊ
࠼ࠊࡑࡢ୰࡛ィ⏬ࠊᐇ⾜ࠊࢳ࢙ࢵࢡࠊ᫝ṇάື
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋ᚋࡢᩍ
⫱ຠᯝ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ஦ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
1㸬3࢝ᖺ࡜ࡶ࡟Ꮫእ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ♫఍ᛶ
ࡀ㌟࡟௜ࡁࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜㛵ࢃࡿ୰࡛ୡ௦ࢆ㉸
࠼ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡣ࠿ࡿᶵ఍ࢆᚓࡓࠋ 
2㸬ไసάື࡛ࡣࠊ⮬ᕫࡢᢏ⾡ࢆ☻ࡁࠊ⥅⥆ࡍ
ࡿᶵ఍࡛ࡶ࠶ࡾࠊไసࢫ࢟ࣝࡀྥୖࡋࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ⬟ຊࡢ㛤Ⓨ࡟⧅ࡀࡗࡓࠋ 
3㸬㈍኎άື࡛ࡣࠊไస࢔࢖ࢸ࣒ࡢᕷሙホ౯ࢆ
ཷࡅࡿᶵ఍࡟┤㠃ࡋࠊከࡃࡢㅮホࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ၟရືྥࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ᐇ㝿ࡢࣅ
ࢪࢿࢫ⌧ሙࡢཝࡋࡉࢆឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
4㸬ࢳ࣮࣒࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡾࠊ࠾஫࠸࡟༠ຊࠊ
่⃭ࢆᣢࡕྜ࠺ࡇ࡜୍࡛ேࡦ࡜ࡾࡢ⬟ຊ௨ୖ࡟
኱ࡁ࡞ᡂᯝࡀ⾲ࢀࠊಶࠎࡢᡂ㛗ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ     
 3 ࢝ᖺ㐃⥆ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ2012ᖺᗘࡣ♫఍ேᇶ♏ຊᨭ᥼ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢᑟධ࡟ࡼࡾࠊࡼࡾᩍ⫱ຠᯝࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࡗࡓᏛ⩦ᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓ
ࡢ࡛ࠊಶࠎࡢ୺యᛶࡸ㈐௵ឤࡀ㌟࡟௜࠸ࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ࡣࠊ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࢳ࣮࣒άືࢆᒎ㛤ࡋࡓ
ࡇ࡜࡛ࠊࢢ࣮ࣝࣉ඲య࡟㐃ᖏឤࡀ⏕ࡲࢀࠊࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ⤊஢᫬࡟ࡣ኱ࡁ࡞㐩ᡂឤࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ᮏάືࡣࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࡢᐇ㝿ࢆ⤒㦂
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥᴗ⏺ࡢ⌮ゎࢆಁࡍ᭷
ຠᛶࡀᚓࡽࢀࡓࡢ࡛ࠊ௒ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶ⥅⥆ࡋⓎ
ᒎࡉࡏࠊᏛ⏕୍ேࡦ࡜ࡾࡢᡂ㛗࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣࠊ2011 ᖺࠊ2013 ᖺ᪥ᮏ⧄⥔
〇ရᾘ㈝⛉Ꮫ఍ᖺḟ኱఍࡟࡚◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧 ᏛᰯἲேᏳᇛᏛᅬ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂᐊ
⦅㸸ࠗ ↓㝈ࡢྍ⬟ᛶ࡬ࡢ㐨 㸦࠘2012㸧 
2㸧 ୰᪥᪂⪺ᮅห㸸ࠗ ᡭసࡾ࢔ࢡࢭ኎ࡾാࡃ㞴
ࡋࡉࢆᐇឤ࠘(2010.8.26.) 
3㸧 http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
(࣭㈈)᪥ᮏࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥᩍ⫱᣺⯆༠఍⦅㸸ࠗ ࣇ
࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫᴫㄽ ᪥࠘ᮏࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ
᣺⯆༠఍㸦2008㸧 
࣭ࠗ ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ㈍኎ 4࠘35㹼445ྕࠊၟᴗ⏺ 
࣭୰ᔱ⚽㝯ⴭ㸸ࠗ PM ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࠘᪥ᮏ⬟⋡༠఍࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦2006㸧 
࣭᪥ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⦅㸸ࠗ ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫᛕ࠘㏆௦⛉Ꮫ♫㸦2013㸧 
࣭ᰩᮌዎ௚㸸ࠗ ኎ࢀࡿ௙᥃ࡅࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡘࡃ
ࡿ࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫㸦2006㸧 
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